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Resumen.  El objetivo de este artículo es abordar la manera en la que se manifiestan los argumentos de 









circum, praeter and trans from a neo-constructivist approach. The proposal endeavors to explain 
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ciones cuyos complementos nominales son acusativos, como circum, trans, praeter. 
Los ejemplos de (1) y (2) muestran este fenómeno cuando se prefijan los verbos 
intransitivos volare ‘volar’ y fluere ‘fluir’, respectivamente. Subrayamos el prefijo y 
el argumento agregado, que manifiesta caso acusativo.
(1) a. coturnices (…) austro non volant (Plin. Nat. 10.35)
    ‘las codornices (…) no vuelan con el viento del Sur’ 
 b. perdices non transvolant Boeotiae fines (Plin. Nat. 10.41)
    ‘las perdices no vuelan más allá de la frontera de Beocia’
(2)  a.  Crysas est amnis qui per Assorinorum agros fluit (Cic. Verr. 2.4.96)
   ‘Crisas es el río que corre a través de los campos de los asorios’
 b.  nunc eam (Antiochiam) circumfluunt Meander et Orsinus (Plin. Nat. 5.108)
    ‘ahora el Meandro y el Orsino la rodean’






puede darse también con verbos base transitivos, obteniendo como resultado una 
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2. ASPECTOS METODOLÓGICOS Y DESCRIPTIVOS









tanto temporal como espacialmente. Los datos que conforman nuestro corpus fueron 
recopilados a partir de las bases Perseus Project y Loeb Classical Library. Asimismo, 
se utilizaron los diccionarios Oxford Latin Dictionary (2012) y el Nuevo diccionario 
latino-español etimológico de De Miguel y De Morante (1903) para definiciones y 
búsqueda de ejemplos.
Con respecto a los verbos analizados, como mencionamos en la introducción, se 
consideraron los prefijados por ante ‘delante’, circum ‘alrededor’, praeter ‘por delante’ 
y trans ‘a través, al otro lado’, procurando, en la medida de lo posible, seleccionar 
aquellos en los que la misma base verbal se combinara con más de uno de los prefijos 
estudiados. Como veremos en detalle en §2.2, la elección de los elementos prefijales 
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Verbo base ante circum praeter trans
Claudo ‘cerrar’ circumcludo ‘cerrar rodeando’
Duco ‘conducir’ circumduco ‘llevar/conducir alrededor’
tra(ns)duco 
‘conducir de un 
lugar a otro’



















Verbo base ante circum praeter trans













Sisto ‘pararse, estar’ circumsisto ‘pararse alrededor’













adverbios, de ahí, la denominación de prefijos preposicionales que suele encontrarse 
en la literatura (por ejemplo, Oniga 2005). Desde la propuesta teórica en la que se 
enmarca esta investigación, i.e., un enfoque neo-construccionista, la discusión sobre 
clases de palabras se circunscribe a la presencia de raíces ensambladas en diferentes 
contextos morfosintácticos. En este sentido, un ítem como circum no pertenece a 























(6)   a.  In fossam quae erat ante oppidum (Caes. Gal. 2.31.4) [predicado estativo]
  ‘En un foso que estaba delante de la ciudad’
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(8)   a.  quae circum Aquileiam hiemabant (Caes. Gal. 1.10.3) [predicado estativo]
  ‘que pasaban el invierno alrededor de Aquilea’
 b.  ducebat eos circum civitates (Cic. Ver. 2.3.65) [verbo de movimiento]






  ‘condujo a sus tropas por delante del campamento de César’ 
Trans










 c. qui trans Rhenum incolunt (Caes. Gall. 1.1.4) [predicado estativo]
  ‘que habitan al otro lado del Rin’
Cabe destacar que además de la relación locativa que establecen estos ítems, puede 
reconocerse una predicación vinculada con la manera. La interpretación de manera 
se observa fundamentalmente en circum y praeter. Para el rol como preposiciones, 
Baños Baños (2009: 315) propone los matices de significado que se presentan en la 
Tabla 3. A los cuatro ítems que constituyen el foco de este estudio, agregamos otras 
construcciones preposicionales que, como veremos, aparecen con frecuencia junto a 
los verbos prefijados que analizamos (in/ad/per + acusativo).
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Preposición Ubicación Dirección Vía Modo
ANTE + +
CIRCUM + + 3




PER + acusativo + + +
Tabla 3. Matices de significado de las preposiciones según Baños Baños (2009)
Este autor destaca que con respecto a la ubicación ante supone un referente 
espacial único de posición anterior y circum señala una posición exterior alrededor 
de una superficie que se puede recorrer. En el caso de trans, plantea que cuando el 
referente espacial se concibe como una superficie que se puede recorrer, agrega al 
significado de per + acusativo la idea de que se franquea el límite doble (principio 
y final) y ejemplifica este hecho con el ejemplo de (12) (Baños Baños 2009: 320).
(12)   trans Nessum amnem incolunt (Liv. 45.30.3)
 ‘viven al otro lado del río Neso’
Con respecto a praeter, Baños Baños indica que supone un trayecto, el lugar por 
donde se pasa (vía). Para ejemplificar este valor ofrece el ejemplo que presentamos 
en (13).
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(14)                 

















Empíricamente, es difícil de sostener esta idea ya que, como vimos, estos mismos 
ítems funcionan como adverbios con valor locativo o con valor de manera. Además, 






propuestas para nuestros datos.




los verbos base es la productividad de objetos no seleccionados cuando el verbo base 




3.1.1 Verbos base intransitivos
Eo
(15)   a.  (Philippus) qui [aetate et consilio]ABL ceteros anteibat (Sall. Hist. 1.75)4
    ‘(Filipo) quien superaba a los demás en edad y juicio’
 b.  partem (equitum) circumire exteriores munitiones… iubet (Caes. Gal. 7.83.2)
    ‘y que otra parte (de la caballería) rodeara las fortificaciones exteriores… ordenó’














(17)  a.  Illi circumsistunt hominem (Caes.Gal. 5.7.9)
  ‘Estos rodearon al hombre’
 b. quem perterriti omnes Arverni circumsistunt (Caes. Gal. 7.8.4)
  ‘y todos los arvernos lo rodean espantados’
4  En Cicerón el argumento agregado se encuentra en caso dativo.
  (i)  ii,  qui [anteire ceterisDAT virtuteABL] putantur (Cic. Off. 2.37)
   ‘quienes son considerados superiores a otros en habilidad’
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 b. quem per arbitrum circumvenire non posses (Cic. Rosc. 9.25)
    ‘(el hombre) al que no puedes vencer ante un árbitro’
Volo
(19)  a.  circumvolare sedem illam (Quint. Inst. 2.6.7)
  ‘volar alrededor del nido’ 




 c. ut plerumque vela navium transvolent. (Plin. Nat. 9.8)
    ‘que (los delfines) a menudo pasan volando sobre las velas de los barcos’
3.1.2 Verbos base transitivos
(20)  si nubes solem circumcludent (Plin. Nat. 18.119)
 ‘si las nubes forman un anillo alrededor del sol’




(22)  a. ut tuam vitam anteferrem meaeDAT (Cic. Fam. 10. 10. 2)
  ‘para hacerme preferir tu vida a la mía’
  b.  ad gemitus volnerum (…) circumferebant ora oculosque. (Liv. 22.5.4)
    ‘volvían sus caras y sus ojos hacia los gemidos de los heridos (…)’




otros, reconocen la preposición per antes de omnia sua praesidia. Este SP de trayecto aparece de 
manera recurrente tanto con circumduco como con duco (y con transduco).











  b.  Praetermitto ruinas fortunarum tuarum (Cic. Cat. 1.6.14)
  ‘También paso por alto la ruina de tu fortuna’






  i.   Transitivización de un verbo  intransitivo  (un  argumento  con  caso 
acusativo).
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a la lengua técnica: agricultura (circumdo), religión (circumago, -fero), milicia (cir-
cumduco, traduco, transporto).
El doble acusativo como resultado de la prefijación de trans- se observa funda-
mentalmente con verbos de movimiento que suponen un cambio de posición.
Transduco
(26)  a. tres iam partes copiarum Helvetios [id flumen] traduxisse (Caes. Gal. 1.12.2)
   ‘que los helvecios ya habían conducido a tres partes de sus tropas del otro lado de 
este río (Ródano)’
  b.   Germani, quos propterea Caesar traduxerat [Rhenum] (Caes. Gal. 8.13.2)
    ‘los germanos a quienes César ya había conducido del otro lado del Rin’
Transicio
(27)  a.  Itaque pridie Nonas Iunias omnis copias [Isaram] traieci (Cic. Fam. 11.13.3)
     ‘Y así, el 4 de junio, crucé el Isara con todas mis tropas’ (y destruye el puente que 
había construido)
 b. se [Alpis] Antonius traiecerit (Cic. Fam. 11.9.2)
  si Antonio se traslada a sí mismo al otro lado de los Alpes
En este sentido, resulta relevante observar qué otros SSPP aparecen con los verbos 
prefijados. Uno de los más frecuentes con verbos base transitivos es la construcción de 
per + acusativo, fundamentalmente en verbos como duco, que también se combinan 
con este SP (28c).




  b.  quod [per fines Sequanorum] Helvetios traduxisset (Caes. Gal. 1.19.1)






frases preposicionales con per aparecen como alternativa de construcciones nominales 
desnudas marcadas con caso con acciones de movimiento o que implican movimiento 




con circum- que el punto de referencia (Landmark) puede manifestarse como un 
nombre con caso acusativo o en la construcción de per + acusativo, preferida funda-
mentalmente en verbos base transitivos (circumago, circumduco). La presencia de 
per + acusativo bloquea la interpretación ‘circular’ y se mantiene la interpretación 
que indica movimiento de un punto a otro.
Otro de los SSPP que se encuentran de manera recurrente es in + acusativo. 
Álvarez Huerta (2009: 147) señala que el acusativo lativo alterna con in + acusativo. 
«Cuando se expresa el término de un movimiento mediante la preposición in no se 
marca simplemente una idea de proximidad (esto lo expresa ad + acusativo), sino 
que se indica que el movimiento llega al interior de un lugar (Ernout-Thomas 1953: 
33).» Se esperaría, por lo tanto, encontrar secuencias de verbo base intransitivo con 
un SD acusativo como argumento agregado y un SP de in + acusativo indicando 
dirección y meta. Sin embargo, la alternancia que se encuentra de manera productiva 
en relación a los verbos prefijados en trans- (transeo, traicio, transduco, transmitto) 
es acusativo cuando se hace referencia a un curso de agua o a una cadena montañosa 
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2019), las alternancias que hemos mostrado en este apartado nos permiten proponer 
lugares de ensamble diferentes en la estructura, que procuraremos justificar en los 
próximos apartados.
3.2 Presentación del modelo teórico
Nuestro análisis se inscribe dentro de la Morfología Distribuida (Halle y Marantz 
1993, 1994), i.e., asumimos la inserción tardía de los exponentes fonológicos, el 
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mentalmente, con in + acusativo) y puede mantener el caso acusativo en las oraciones 
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circumfluere y praetervolant, con la diferencia de que en estos casos no tendríamos 
únicamente el categorizador v, sino que hallamos un co-evento (fluere y volare, res-
pectivamente), es decir, una raíz ensamblada a v.
(32) eam circumfluunt Meander et Orsinus (2b)
      
(33) sententiae acutae non acutorum hominum sensus praetervolant (19b)
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En cuanto a los verbos prefijados por trans- parece haber en nuestro corpus 









también a las construcciones de doble acusativo. En estos casos, ese objeto con caso 
acusativo se ensambla como adjunto de la proyección Path, ya que semánticamente 










de verbos base transitivos prefijados por ante, circum y praeter.
10  Sin dudas la presencia de este «adjunto» está motivada por la combinación de raíces y argumentos 
en la configuración.
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verbos base transitivos prefijados por trans- que conforman nuestro corpus.
(36) Rhodanum copias omnis traiecissem
  

























4.1.1 Construcciones pasivas con verbos base intransitivos
(37)   quo a proximis quisque minime anteiri volt (Liv. 6.34.7)
  ‘que no se desea ser superado en lo más mínimo por los amigos más cercanos’
(38)  a.  quod flumen uno omnino loco pedibus (…) transiri potest (Caes. Gal. 5.18.1)
    ‘río que podía ser cruzado a pie por un solo lugar (…)’ (Tames)
 b. quod non fere ante autumnum Elaver vado transiri solet (Caes. Gal. 7.35.1)11
    ‘ya que el Allier no podía vadearse antes del otoño’
11  Secundum flumen Elaver ducit (Caes. Gal.7.34.2) ‘a lo largo del río Allier’ (secundum + acusativo).
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(39) a. magister equitum (…) ex insidiis circumvenitur (Liv.10.3.6)
  ‘el jefe de caballería fue rodeado por una emboscada’
 b.  ipse (…) ne ab omnibus civitatibus circumsisteretur (Caes. Gal. 7.43.5)
  ‘que no fuera rodeado por todas las ciudades’ 
(40)  a.  quae praeteriri nullo modo poterant (Cic. S. Rosc. 42)
    ‘esas cosas que de ningún modo podrían pasarse por alto’
 b. ut nulla fere pars orationis silentio praeteriretur (Cic. Brut.22)
    ‘que casi ninguna parte de su oración se dejaba pasar en silencio’






preposiciones correspondientes (ante, circum, praeter y trans).
4.1.2 Construcciones pasivas con verbos base transitivos
(41)  a.  (Pompeius) ne duobus circumcluderetur exercitibus (Caes. Civ. 3.30.7)
    ‘(Pompeyo se aleja del lugar) para no quedar encerrado por dos ejércitos’
(42)  a.  Atque omnes illo ad munitionem copiae traducuntur (Caes. Gal. 7.45.6)
     ‘y todas sus tropas son enviadas allí para protección’ (‘was brought across to that 
spot’ Trad. Loeb)
 b. ne maior multitudo Germanorum [Rhenum] traducatur (Caes. Gal. 1.31.16)
    ‘para que una gran multitud de germanos no fuera conducida al otro lado del Rin’
(43)   quod fasces anteferrentur (Caes. Civ. 3.106.4)
 ‘puesto que las fasces eran llevadas adelante’
(44)  a.  cum eae (tabulae) ut mos est circumferrentur (Cic. Att. 1.16.4)
     ‘cuando estas  (las cuentas de Metelo Numídico),  fueron presentadas como es 
costumbre’
  b.  multi ad mili remedia [rubetam noctu [arvo] circumferri] iubent (Plin. Nat. 18.64)
   ‘para la enfermedad del mijo, muchos recomiendan que un sapo sea llevado alrededor 
del campo la noche anterior’
(45)  a.   Nam [in eumi] culpa et summum odium transferetur [qui id negavit]i (Cic. Inv. 2.22)
    ‘entonces toda la culpa y el mayor odio serán transferidos a aquel que lo negó’
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 b. si aut causa aut factum [in alium] transferetur (Cic. Inv. 1. 15)
  ‘si tanto la causa como el acto mismo son atribuidos a otros’
 c.  ita imperium semper ad optumum quemque a minus bono transferetur (Sall. Cat. 2.6)
    ‘y así la autoridad será siempre transferida desde el menos bueno al mejor’
(46)  quod anguis domi [vectem] circumiectus fuisset (Cic. Div. 2.61)12
 ‘el hecho de que en su casa una serpiente se había enrollado alrededor de un cerrojo’
(47)  a.  neque ullum interim telum per pactiones loquentium traiciebatur (Caes. Civ. 3.19.1)
    ‘sin que en el ínterin se arrojara ningún proyectil por mutuo acuerdo’
 b. dum istinc copiae traiciantur (Cic. Fam. 10.11.2)
  ‘en tanto esas tropas sean trasladadas desde allí (Roma)’
(48)  Legationes [in omnes partes] circummittuntur (Caes. Gal. 7.63.1)
 ‘Las embajadas son enviadas hacia todas las direcciones’
(49)  a.  ne quod genus a me ipso laudis meae praetermittatur (Cic. Att. 1.19.10)
    ‘para que por mi parte no quede sin cultivar ningún género en mi propio elogio’
 b.  A me nullum tempus praetermittitur de tuis rebus et agendi et cogitandi (Cic. Fam. 
1.5.4)13
    ‘no dejo pasar ninguna ocasión de actuar y planear por tus intereses’










12 Continúa: Tum esset, inquit, ostentum, si anguem vectis circumplicavisset ‘sería un ostento, le 
dijo, si el cerrojo se hubiera enroscado en la serpiente’.
13 Ego tamen nullum diem praetermitto. (Cic. Att. 9.14.2) ‘No dejo pasar ningún día’.
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hecho de que vectem no sea el sujeto en la oración pasiva, no se derivaría de su con-
dición como argumento agregado por circum- (circum vectem), sino por el hecho de 
que hay un elemento nominal más local para establecer las relaciones de concordancia 
con T, i.e. anguis. Esto se ve de manera clara en los contrastes de (51) y (52).
(51) a. Tua te altera patria (…) Messana circumvenit (Cic. Ver. 2.4.17)
    ‘Hasta tu segunda patria (…), Mesana te ataca’
 b.  magister equitum (…) ex insidiis circumvenitur (Liv.10.3.6)
  ‘el jefe de caballería (…) fue rodeado por una emboscada’
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(52)  a.  Illi circumsistunt hominem (Caes. Gal. 5.7.9)
  ‘Estos rodearon al hombre’
 b.  ipse (…) ne ab omnibus civitatibus circumsisteretur (Caes. Gal. 7.43.5)
  ‘él mismo (…) para que no fuera rodeado por todas las ciudades’
Siguiendo a Embick (2000, 2004), entonces, asumimos que las construcciones 
pasivas tienen un v agentivo (Voice) defectivo, es decir, que no admite el ensamble 
del argumento externo en la posición de especificador. Esto explicaría la posibili-







        
Además del agente, puede degradarse la Figura, como resultado de una confi-
guración defectiva en la que EspecPlace no se proyecta (Acedo-Matellán y Mateu 
2013, Acedo-Matellán 2016: 137-139). En ese caso, es el ARGFONDO el que concuerda 
con el verbo (54), si no hay ningún argumento nominal (Originador) más alto en la 
estructura (55).
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de Place. Este elemento no depende de un núcleo aplicativo, ni de otro tipo de Sp. 
Está presente en la estructura y también es dependiente, por lo que se esperaría que 
recibiera caso acusativo, como efectivamente sucede.
(57)












ante-, circum-, praeter- y trans- en los que se puede reconocer un argumento agregado. 
En el caso de trans- (fundamentalmente transeo y transduco), reconocimos que la 
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